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Введение 
 
 
Спецкурс «Внешняя политика Великобритании в конце 19 – 
начале 20 века» охватывает круг вопросов, связанных с эволюцией 
внешней политики Великобритании на рубеже 19–20 столетий. Это 
был период, когда данная островная держава, отойдя 
от традиционной политики «блестящей изоляции», постепенно 
примкнула к франко-русскому союзу, завершив, таким образом, 
процесс складывания двух военно-политических блоков – Антанты 
и Тройственного союза, – противостояние которых привело 
к Первой мировой войне. Данный спецкурс, тесно связанный 
с историей нового времени стран Европы, Америки, Азии и 
Африки, способствует более глубокому пониманию ряда 
существенных для понимания истории рубежа 19–20 вв. проблем: 
• места Великобритании в системе международных 
отношений к середине 1890-х годов, то есть в условиях 
существования Тройственного и франко-русского союзов; 
• основных узлов англо-русских, англо-французских и англо-
германских противоречий на рубеже 19–20 веков; 
• основных этапов преодоления противоречий между 
Великобританией и государствами франко-русского союза; 
• причин и проявлений англо-германского конфликта, 
постепенно ставшего доминирующим в международных 
отношениях. 
Изучение спецкурса «Внешняя политика Великобритании 
в конце 19 – начале 20 века» имеет несомненное научное, учебное и 
воспитательное значение. Оно позволяет усовершенствовать 
навыки исследовательской работы студентов с привлечением 
широкого спектра источников: дипломатических документов, 
международных договоров, конвенций, отчётов о работе 
британского парламента, мемуарной литературы. Материал 
спецкурса призван не только сформировать у студентов систему 
знаний о роли внешней политики Великобритании в развитии 
международных отношений на рубеже 19–20 веков, но и 
нацеливает студентов на глубокий анализ причин и проявлений 
обострения международных отношений в этот период, 
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завершившийся одним из наиболее трагических событий мировой 
истории – Первой мировой войной. 
Практическое руководство содержит тематику семинарских 
занятий по спецкурсу «Внешняя политика Великобритании в конце 
19 – начале 20 века», включая тематику сообщений и докладов, 
перечни основных понятий и персоналий, контрольные вопросы и 
списки источников и литературы к каждой теме, а также тематику 
для изучения в рамках СУРС. 
Пособие предназначено для студентов 3 курса специальности 1-
21 03 01-01 – «История (отечественная и всеобщая) ». 
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Тема 1. Внешняя политика Великобритании 
в середине 1870-х – середине 1890-х гг.  
 
1. Правительство Бенджамина Дизраэли и активизация британской 
внешней политики (1874-1880 гг.) 
2. Внешняя политика Великобритании в период складывания 
Тройственного и франко-русского союзов 
3. Итоги политики «блестящей изоляции» к средине 1890-х гг. 
4. Приход к власти правительства Солсбери и обострение англо-
германских отношений. 
 
 
Сообщения и доклады 
1. Принцип «блестящей изоляции» во внешней политике 
Великобритании. 
 
Основные понятия 
Форин Офис, «блестящая изоляция», джингоизм, Берлинский 
конгресс 1878 г., Союз трёх императоров, Тройственный союз, 
английская интервенция в Египет, Средиземноморская Антанта, 
закон о военно-морской обороне 1889 г., двухдержавный стандарт 
флота, франко-русский союз, «набег» Джемсона, «телеграмма 
Крюгеру». 
 
Персоналии 
Г. Д. Пальмерстон, королева Виктория, Б. Дизраэли, Г.Д. Вольф, 
У. Гладстон, Сесил Родс, Араби-паша, третий маркиз Солсбери, 
А. Розбери, Дж. Чемберлен 
 
Контрольные вопросы 
1 Каковы были основные направления внешней политики 
Бенджамина Дизраэли  во второй половине 1870-х гг.? 
2 Историк А.Л. Мортон определил принцип, лежащий в основе 
внешней политики британских либералов как принцип 
«воодушевлённого человека с мешком». Что это значит? 
3 Что такое Средиземноморская Антанта? Почему Великобритания 
пошла на её создание? 
4 На чём основывалась возможность «блестящей изоляции» 
Великобритании в конце 19 в.? 
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Источники и литература 
 
1 Дзюрасэль, Ж.-Б. Еýропа з 1815 года да нашых дзён / Ж.-
 Б. Дзюрасэль. – Мн., 1996. – 375 с. 
2 История дипломатии / Под ред. А. А. Громыко [и др.]. В 5 тт. – 
М.: Политиздат, 1959–1979. – Т. 2: Дипломатия в новое время. 1871–
1914 / авт. В. М. Хвостов, 1963. – 820 с. 
3 Ротштейн, Ф.А. Международные отношения в конце 19 века / 
Ф.А. Ротштейн. – М. –Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 706 с. 
4 Страны Западной цивилизации. 19 – начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова и др. – Мн., 2010 – С. 120–216.  
5 Тарле, Е.В. Сочинения. В 12 т / Е.В. Тарле.– М., 1957–1962. – Т. 
5.– Тарле, Е. В. Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. – М.: 
Академия Наук, 1958. – 594 с. 
6 Тэйлор, А.Дж.П. Борьба за господство в Европе 1848–1918 / 
А.Дж.П. Тэйлор. – М.: Издательство иностранной литературы, 
1958. – 644 с. 
7 Хрестоматия по истории международных отношений. В 2-х 
вып. – М., 1963–1972.–Вып. 1 Европа и Америка. – 461 с.; Вып. 2 
Африка и Пердняя Азия – 286 с. 
8 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и 
Америки. / Составитель Д.В. Кузнецов / – Благовещенск: 
Издательство БГПУ, 2010. –Книга 2.: Международные отношения 
в 1648 – 1918 гг.– С. 194–298. 
 
 
 
Тема 2. Последние годы английской изоляции (1897-1902 гг.). 
 
1. Попытки урегулирования англо-русских и англо-германских 
отношений в конце 1890-х гг. 
2. Англо-французские отношения в конце 1890-х гг. Фашодский 
инцидент. 
3. Международное положение Великобритании в годы англо-
бурской войны. 
4. Англо-японский договор 1902 г. 
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Сообщения и доклады 
1 Внешнеполитические взгляды и деятельность Дж. Чемберлена. 
 
Персоналии 
Дж. Чемберлен, Г.Г. Китченер, Т. Делькассе, Б. фон Бюлов, 
Вильгельм II, Эдвард Хобарт Сеймур, Т. Хаяши (Хаяси) 
 
Основные понятия 
Гаагская конференция 1898 г., восстание махдистов в Судане, 
экспедиция Маршана, «Фашодский кризис», англо-бурская война 
1899- 1902 гг., морской закон 1900 г., восстание ихэтуаней, 
Заключительный протокол 1901 г. 
 
Контрольные вопросы 
1 Какое место занял дальневосточный регион в отношениях 
Великобритании с Россией и Германией в конце 1890-х гг.? 
2 В чём состояло международное значение британской «победы 
при Фашоде»? 
3 Можно ли согласиться, что англо-бурская война стала 
значительным этапом в пересмотре британской политики 
«блестящей изоляции»? 
 
Источники и литература 
 
1 Гальперин, А. Англо-японский союз 1902 -1921 гг. / 
А. Гальперин. – М., 1947 – 234 с. 
2 Давидсон, А.Б., Филатова, И.И. Англо-бурская война и Россия // 
Новая и новейшая истрия – 2000 – №1. 
3 Дороговоз, И.Г. Англо-бурская война 1899–1902 гг. / 
И. Г. Дроговоз. – Мн.: Харвест, 2004. – 400 с. 
4 История дипломатии / Под ред. А. А. Громыко [и др.]. В 5 тт. – 
М.: Политиздат, 1959–1979. – Т. 2: Дипломатия в новое время. 1871–
1914 / Авт. В. М. Хвостов, 1963. – 820 с. 
5 Кертман, Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья / Л.Е. Кертман. – 
М.: Мысль, 1990. – 542 с. 
6 Ротштейн, Ф.А. Международные отношения в конце 19 века. / 
Ф.А. Ротштейн. – М.-Л..: Изд-во АН СССР, 1960. – 706 с. 
7 Страны Западной цивилизации. 19 – начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова и др. – Мн., 2010 – С. 120-216.  
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8 Тарле, Е.В. Сочинения. В 12 т / Е.В. Тарле .– М., 1957–1962. – 
Т. 5.– Тарле, Е. В. Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. – 
М.: Академия Наук, 1958. – 594 с. 
9 Тэйлор, А.Дж.П. Борьба за господство в Европе 1848-1918 / 
А.Дж.П. Тэйлор. – М.: Издательство иностранной литературы, 
1958. – 644 с. 
10 Хрестоматия по истории международных отношений. В 2-х 
вып. – М., 1963-1972.–Вып. 1 Европа и Америка. – 461 с.; Вып. 2 
Африка и Пердняя Азия – 286 с. 
 
 
 
Тема 3. Образование англо-французской Антанты (1902–
1906 гг.) 
 
1. Предпосылки англо-французского сближения.  
2. Подготовка англо-французского соглашения 8 апреля 1904 г., 
его сущность.  
3. Упрочение англо-французской Антанты в 1905-1906 гг. 
 
 
Сообщения и доклады 
1 Англо-французское соглашение 1904 г.: оценки 
в историографии. 
 
Персоналии 
А. Дж. Бальфур, Эдуард VII, маркиз Г. Ленсдаун, Э.Ф. Лубэ, 
Э. Комб, М. Рувье, В.Н. Ламсдорф. 
 
Основные понятия 
Антанта, Комитет обороны Империи, конфликт у Доггер-банки, 
Первый Марокканский кризис, Бьёркский договор 1905 г., 
Портсмутский мир, Альхесирасская конференция.  
 
Контрольные вопросы 
1 Назовите основные положения англо-французского соглашения 
1904 г. 
2 Можно ли рассматривать англо-французского соглашения 
1904 г. как отказ Великобритании от «блестящей изоляции»? 
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3 Какое значение имел Первый Марокканский кризис для англо-
французских отношений? 
 
Источники и литература 
 
1 История дипломатии / Под ред. А. А. Громыко [и др.]. В 5 тт. – 
М.: Политиздат, 1959–1979. – Т. 2: Дипломатия в новое время. 1871–
1914 / Авт. В. М. Хвостов, 1963. – 820 с. 
2 Киссинджер, Г. Дипломатия. (любое издание) 
3 Страны Западной цивилизации. 19– начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова и др. – Мн., 2010 – С. 120–216.  
4 Тарле, Е.В. Сочинения. В 12 т / Е.В. Тарле .– М., 1957–1962. – 
Т. 5.– Тарле, Е. В. Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. – 
М.: Академия Наук, 1958. – 594 с. 
5 Тэйлор, А.Дж.П. Борьба за господство в Европе 1848-1918 / 
А.Дж.П. Тэйлор. – М.: Издательство иностранной литературы, 
1958. – 644 с. 
6 Хрестоматия по истории международных отношений. В 2-х 
вып. – М., 1963–1972.–Вып. 1 Европа и Америка. – 461 с.; Вып. 2 
Африка и Пердняя Азия – 286 с. 
7 Egerton, H.E. British foreign policy in Europe to the end of the 19th 
century. A Rough Outline/ H.E. Egerton. – London: Macmillan&Co, 
1917. – 440 p.// [Электронный ресурс]. – Mode of access: 
www.archive.org – Date of access: 18.09.2010 
8 Hassal, A. The History of British Foreign Policy. From the Earliest 
Times to 1912./ A. Hassal. – Edinburgh and London: William 
Blackwood and Sons, 1912. – 355 p. // [Электронный ресурс]. – Mode 
of access: www.archive.org – Date of access: 15.09.2010 
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Тема 4. Англия и образование Тройственной Антанты 
(1906–1909 гг.) 
 
1. Англо-русское соглашение 1907 г. и его итоги для британской 
внешней политики. 
2. Тройственная Антанта в период Боснийского кризиса 1908–
1909 гг. 
 
 
Сообщения и доклады 
1. Основные узлы англо-русских противоречий в начале 20 в. 
2. Международные отношения рубежа 19 - 20 вв. (по мемуарам 
Дж.Бьюкенена) 
 
Персоналии 
 Г. Кэмпбелл-Баннерман, Г. Г. Асквит, Э. Грей, Мортимер 
Дюранд, А. Извольский,  
А. Николсон, А.К. Бенкендорф, граф Эренталь, Виктор 
Эммануил III, Ф. фон Пурталес. 
 
Основные понятия 
Иранская революция 1905-1911 гг., англо-русская конвенция 
1907 г., российско-японское и французско-японское соглашения 
1907 г., «свидание на рейде» (Ревель, июнь 1908 г.), сделка 
в Бухлау 1908 г., Боснийский кризис 1908–1909 гг.  
 
Контрольные вопросы 
1 Можно ли говорить о связи между поражением России 
в русско-японской войне в 1905 г. и подписанием англо-русской 
конвенции 1907 г.? 
2 Какие узлы противоречий между Великобританией и Россией 
оказались не разрешены после подписания конвенции 1907 г.? 
3 Посол Великобритании в России А. Николсон, комментируя 
события Боснийского кризиса 1908-1909 гг., писал: «Никогда здесь 
[в России] не ощущали такого унижения». Как Вы думаете, что он 
имел в виду? Как эти события повлияли на англо-русские 
отношения? 
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Источники и литература 
 
1 Бьюкенен, Дж. Мемуары дипломата / Дж. Бьюкенен. — 2-е изд. 
— М.: Международные отношения, 1991. – 344 с. 
2 Игнатьев, А.В. Русско-английские отношения накнуне Первой 
мировой войны (1908–1914 гг) / А.В. Игнатьев. – М.: Издательство 
соц-эк литературы, 1962. – 242 с. 
3 История дипломатии / Под ред. А. А. Громыко [и др.]. В 5 тт.- 
М.: Политиздат, 1959–1979. – Т. 2: Дипломатия в новое время. 
1871-1914 / Авт. В. М. Хвостов, 1963. – 820 с. 
4 Сергеев, Е.Ю. Англо-русская Антанта 1907 года. Новые 
аспекты // Новая и новейшая история –2007–№5 – С. 50–65. 
5 Страны Западной цивилизации. 19 – начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова и др. – Мн., 2010 – С. 120-216.  
6 Тарле, Е.В. Сочинения. В 12 т / Е.В. Тарле .– М., 1957–1962. – 
Т. 5.– Тарле, Е. В. Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. – 
М.: Академия Наук, 1958. – 594 с. 
7 Тэйлор, А.Дж.П. Борьба за господство в Европе 1848–1918 / 
А.Дж.П. Тэйлор. – М.: Издательство иностранной литературы, 
1958. – 644 с. 
8 Уткин, А.И. Первая мировая война / А.И. Уткин. – М.: 
Алгоритм, 2001. – 592 с. 
9 Хрестоматия по истории международных отношений. В 2-х 
вып. – М., 1963–1972.–Вып. 1 Европа и Америка. – 461 с.; Вып. 2 
Африка и Пердняя Азия – 286 с. 
10 Egerton, H.E. British foreign policy in Europe to the end of the 
19th century. A Rough Outline/ H.E. Egerton. – London: 
Macmillan&Co, 1917. – 440 p.// [Электронный ресурс]. – Mode of 
access: www.archive.org – Date of access: 18.09.2010 
 
 
 
Тема 5. Англо-германские отношения (1909–1912 гг.) 
 
1. Основные узлы англо-германских противоречий в 1909 – 
1911 гг.  
2. Внешняя политика Великобритании в ходе Марокканского 
кризиса 1911 г. 
3. Англо-германские переговоры 1912 г. и их итоги 
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Сообщения и доклады 
1 Англо-германское военно-морское соперничество 
(по материалам воспоминаний А. Тирпица) 
 
Персоналии  
Э. Кроу, лорд Фишер, Г. Вильсон, А. фон Тирпиц, 
Д. Ллойд Джордж, У.С. Черчилль, Т. фон Бетман-Гольвег, 
А. фон Кидерлен-Вехтер 
 
Основные понятия 
Дредноут, Багдадская железная дорога, Потсдамское свидание 
1910 г., Второй Марокканский кризис, речь Д. Ллойда Джорджа 
в Меншен-хаузе (21 июля 1911), «демарш Чарыкова» (1911 г.), 
возобновление англо-японского соглашения в 1911 г., итало-
турецкая война 1911-1912 гг., миссия Р. Холдейна,  
 
Контрольные вопросы 
1 Как влияло на англо-германские отношение принятие в начале 
20 в. в Германии ряда программ строительства флота? 
2 Какие события получили название «морской паники» 1909 г.? 
3 Каково было содержание речи Д. Ллойд Джорджа, 
произнесённой 21 июля 1911 г.? В чём её значение для развития 
Марокканского кризиса 1911 г.? 
4 Охарактеризуйте место проблемы строительства Багдадской 
железной дороги в англо-германских отношениях.  
 
Источники и литература 
 
1 История дипломатии / Под ред. А. А. Громыко [и др.]. В 5 тт. – 
М.: Политиздат, 1959–1979. – Т. 2: Дипломатия в новое время. 1871–
1914 / Авт. В. М. Хвостов, 1963. – 820 с. 
2 Лунёва, Ю.В. Закрытие Дарданелл во время итало-турецкой 
войны (1911–1912 гг.) / Ю.В. Лунёва // Новая и новейшая история. 
– 2011–№6. 
3 Романова, Е.В. Путь к войне. Развитие англо-германского 
конфликта, 1898–1914. – М.: МАКС Пресс, 2008.  
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4 Страны Западной цивилизации. 19- начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова и др. – Мн., 2010 – С. 120-216.  
5 Тарле, Е.В. Сочинения. В 12 т / Е.В. Тарле .– М., 1957–1962. – 
Т. 5.– Тарле, Е. В. Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. – 
М.: Академия Наук, 1958. – 594 с. 
6 Тирпиц А. Воспоминания. — М.: Воениздат, 1957 
7 Тэйлор, А.Дж.П. Борьба за господство в Европе 1848-1918 / 
А.Дж.П. Тэйлор. – М.: Издательство иностранной литературы, 
1958. – 644 с. 
8 Уткин, А.И. Первая мировая война / А.И. Уткин. – М.: 
Алгоритм, 2001. – 592 с. 
9 Хрестоматия по истории международных отношений. В 2-х 
вып. – М., 1963–1972.–Вып. 1 Европа и Америка. – 461 с.; Вып. 2 
Африка и Пердняя Азия – 286 с. 
10 Черчилль, У.С. Мировой кризис. – Книга 1. “1911–1914” .// 
[Электронный ресурс]. – Mode of access: http://on-
island.net/History/Churchill/WorldCrisis/WWC_book_1.htm#Ch3 – 
Date of access: 18.09.2010  
 
 
 
Тема 6. Балканский вектор внешней политики 
Великобритании  в 1912–1913 гг. 
 
1. Позиция Великобритании по Балканскому вопросу в канун 
Балканских войн. 
1. Первая Балканская война и политика Великобритании. 
3. Вторая Балканская война и британская политика. 
 
Сообщения и доклады 
1 Британские интересы на Балканах в начале 20 в. 
 
Персоналии  
Дж. У. Бьюкенен, С.Д. Сазонов, Л. фон Берхтольд, И.Е. Гешов. 
  
Основные понятия 
Балканский союз, проблема Албании, Лондонский договор 1913, 
Бухарестский мирный договор (1913), Константинопольский 
договор (1913). 
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Контрольные вопросы 
1 Почему наряду с мирной конференцией представителей 
государств Балканского союза и Турции в декабре 1912 г. 
в Лондоне начала работу конференция послов великих держав под 
председательством статс-секретаря по иностранным делам Э. Грея? 
Каковы были её задачи? 
2 Коллеги по Форин Оффис отмечали, что Э.Грей показал себя 
успешным лидером Лондонской конференции 1912–1913 гг. В чём 
Вы видите эту «успешность»? 
 
Источники и литература 
 
1 Агансон, О.И. Балканский вопрос во внешней политике 
Великобритании (1908–1912) / О.И. Агансон. // Новая и новейшая 
история. – 2011–№1. 
2 Бьюкенен, Дж. Мемуары дипломата / Дж. Бьюкенен. – 2-е изд. – 
М.: Международные отношения, 1991. – 344 с. 
3 Галкин, И.С. Дипломатия европейских держав в связи 
с освободительным движением народов Евопейской Турции 
в 1905–1912 гг. / И.С. Галкин. – М., 1960 –268 с. 
4 Задохин, А.Г. Пороховой огреб Европы. Балканские войны 
20 века / А.Г. Задохин. – М.: Вече, 2000. – 394 с. 
5 История дипломатии / Под ред. А. А. Громыко [и др.]. В 5 тт. – 
М.: Политиздат, 1959–1979. – Т. 2: Дипломатия в новое время. 
1871–1914 / Авт. В. М. Хвостов, 1963. – 820 с. 
6 Писарев, Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой 
мировой войны. – М.: Наука, 1985. – 285 с. 
7 Романова, Е.В. Путь к войне. Развитие англо-германского 
конфликта, 1898–1914. – М.: МАКС Пресс, 2008. 
8 Страны Западной цивилизации. 19 – начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова и др. – Мн., 2010 – С. 120–216.  
9 Тэйлор, А.Дж.П. Борьба за господство в Европе 1848-1918 / 
А.Дж.П. Тэйлор. – М.: Издательство иностранной литературы, 
1958. – 644 с. 
10 Хрестоматия по истории международных отношений. В 2-х 
вып. – М., 1963–1972.–Вып. 1 Европа и Америка. – 461 с.; Вып. 2 
Африка и Пердняя Азия – 286 с. 
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Тема 7. Внешняя политика Великобритании в канун 
Первой мировой войны (конец 1913 – июнь 1914 г.). 
 
1 Место Великобритании в системе международных отношений 
накануне Первой мировой войны  
2 Англо-германские отношения в конце 1913 – июне 1914 г. 
3. Великобритания и страны Антанты в конце 1913–июне 1914 г. 
 
 
Сообщения и доклады 
1 Международные отношения кануна Первой мировой войны 
(по работе У.С. Черчилля «Мировой кризис»).  
 
Основные понятия 
Англо-турецкие соглашения 1913 г., англо-германский 
антагонизм, португальское колониальное наследство, миссия 
Лимана фон Сандерса, англо-германское соглашение о Багдадской 
железной дороге 1914 г. 
 
Персоналии 
Георг V, Ф. Берти, Р. Пуанкаре, Э. Гошен, Г. фон Ягов, 
Г. Думерг. 
 
Контрольные вопросы 
1 Какие спорные вопросы стали предметом обсуждения между 
Великобританией и Германией в конце 1913 первой половине 1914? 
По каким из них удалось достигнуть договорённости? 
2 Как решался вопрос об организации англо-русских военно-
морских переговоров в первой половине 1914 г.? 
3 Кому может принадлежать высказывание: 
«…у Великобритании две альтернативы внешней политики – 
полная изоляция либо присоединение к одному из блоков. Моё 
личное желание – избежать выбора между ними. Лучше пустить всё 
на самотёк. Думаю, нам повезёт и мы протянем так достаточно 
долго» (январь 1914 г.). Как бы Вы его прокомментировали? 
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Источники и литература 
 
1 Игнатьев, А.В. Русско-английские отношения накнуне Первой 
мировой войны (1908–1914 гг) / А.В. Игнатьев. – М.: Издательство 
соц-эк литературы, 1962. – 242 с. 
2 История дипломатии / Под ред. А. А. Громыко [и др.]. В 5 тт. – 
М.: Политиздат, 1959–1979.. – Т. 2: Дипломатия в новое время. 
1871–1914 / Авт. В. М. Хвостов, 1963. – 820 с. 
3 Страны Западной цивилизации. 19 – начало 20 в. Хрестоматия / 
сост. И.Р. Чикалова и др. – Мн., 2010 – С. 120–216. 
4 Тэйлор, А.Дж.П. Борьба за господство в Европе 1848–1918 / 
А.Дж.П. Тэйлор. – М.: Издательство иностранной литературы, 
1958. – 644 с. 
5 Уткин, А.И. Первая мировая война / А.И. Уткин. – М.: 
Алгоритм, 2001. – 592 с. 
6 Хрестоматия по истории международных отношений. В 2-х 
вып. – М., 1963–1972.–Вып. 1 Европа и Америка. – 461 с.; Вып. 2 
Африка и Пердняя Азия – 286 с. 
7 Черчилль, У.С. Мировой кризис. – Книга 1. “1911–1914” .// 
[Электронный ресурс]. – Mode of access: http://on-
island.net/History/Churchill/WorldCrisis/WWC_book_1.htm#Ch3 – 
Date of access: 18.09.2010 
8 Шацилло, В.К. Первая мировая война 1914–1918. Факты и 
документы / В.К. Шацилло. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 480 с. 
 
 
 
Тема 8: Вступление Великобритании в Первую мировую 
войну. 
 
1. Австро-сербский конфликт и позиция британского ведомства 
иностранных дел (28 июня – 27 июля 1914 г.) 
2. Дискуссия о вступлении в войну в британском кабинете 
министров (28 июля – 1 августа 1914 г.) 
3. Раскол британского кабинета и вступление Великобритании 
в войну (2–4 августа 1914 г.) 
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Сообщения и доклады 
1 Проблема нейтралитета Бельгии и вступление Великобритании 
в Первую мировую войну. 
2 Лорд Эдуард Грей: политик и дипломат.  
 
Основные понятия 
«Синяя книга», нейтралитет Бельгии, план Шлиффена, план 
Г. Сэмъюэла, меморандум Дж. Морли, германо-турецкий договор 
2 августа 1914 г., итальянская декларация 3 августа 1914 г. 
 
Персоналии 
К. М. Лихновский, граф Менсдорф,  П. Камбон, 
Л. Фон Берхтольд, Франц Иосиф, Энвер-паша, маркиз ди Сан 
Джулиано 
 
Контрольные вопросы 
1 В чём причина раскола в британском кабинете в начале августа 
1914 г.? 
2 Какие обстоятельства, по Вашему мнению, стали решающими 
при принятии решения о вступлении Великобритании в войну? 
Почему ей не удалось сохранить роль арбитра? 
 
Источники и литература 
 
1 Белая книга. Европейский кризис. – Петроград: Изд-во 
«Освобождение», 1914.– 191 с. 
2 Виноградов, К.Б. Дэвид Ллойд Джордж / К.Б. Виноградов. – М.: 
Мысль, 1970. – 412 с. 
3 История международных отношений: Учеб. пособие: В 3-х 
ч. / Под ред. А.В Шарапо. – Ч. 1. – Мн., 2004 – 376 с.  
4 Лунёва, Е.В. Лорд Эдуард Грей – мастер английской тайной 
дипломатии ХХ в. // Новая и новейшая история – 2009 – №5 – 
С. 182–200 
5 Мировые войны ХХ в. В 4-х кн. – Кн. 1: Первая мировая война: 
исторический очерк / Отв. ред. Г.Д. Шкундин. – М., 2002. – 686 с. 
6 Полетика, Н.П. Возникновение Первой мировой войны 
(июльский кризис 1914 г.) / Н.П. Полетика. – М.: Мысль, 1964. – 
606 с. 
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7 Романова, Е.В. Путь к войне. Развитие англо-германского 
конфликта, 1898–1914. – М.: МАКС Пресс, 2008. 
8 Тэйлор, А.Дж.П. Борьба за господство в Европе 1848–1918 / 
А.Дж.П. Тэйлор. – М.: Издательство иностранной литературы, 
1958. – 644 с. 
9 Черчилль, У.С. Мировой кризис 1911-1918. Кн. 1 .// 
[Электронный ресурс]. – Mode of access: http://on-
island.net/History/Churchill/WorldCrisis/WWC_book_1.htm#Ch3 – 
Date of access: 18.09.2010 
10 Шацилло, В.К. Первая мировая война 1914-1918. Факты и 
документы / В.К. Шацилло. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 480 с. 
11 Oman, C. The outbreak of the war of 1914-18. A narrative based 
mainly on British official documents./ C. Oman – London: Published by 
His Majesty's Stationery office, 1919. – 146 p. // [Электронный 
ресурс]. – Mode of access: www.archive.org – Date of access: 
10.09.2010. 
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Темы для изучения в рамках СУРС 
 
 
Тема 1. Англо-американские отношения на рубеже 19–20 
веков. 
 
1. Англо-американские отношения в конце 19 в. 
2. Политика Великобритании в ходе испано-американской 
войны 1898 г. 
3. Основные проблемы англо-американских отношений 
в начале 20 в. 
 
Форма контроля: письменная контрольная работа. 
 
Источники и литература 
 
1 История дипломатии / Под ред. А. А. Громыко [и др.]. В 5 тт. – 
М.: Политиздат, 1959–1979. – Т. 2: Дипломатия в новое время. 
1871–1914 / Авт. В. М. Хвостов, 1963. – С. 383–420, 489–513. 
2 История международных отношений: Учеб. пособие: В 3-х 
ч. / Под ред. А.В Шарапо. – Ч. 1. – Мн., 2004 – С. 290–302.  
3 Хрестоматия по истории международных отношений. В 2-х 
вып. – М., 1963–1972.–Вып. 1 Европа и Америка. – Раздел 3. – 
С. 281 – 307. 
4 Гальперин, А. Англо-японский союз 1902–1921 гг. / 
А. Гальперин. – М., 1947 – С. 420–431. 
 
 
Тема 2: Балканский вектор внешней политики 
Великобритании 
 в 1912–1913 гг. 
Форма контроля: контрольное семинарское занятие 
(см. Тема 6. семинарских занятий) 
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